







Aquest  any  2013  el  CREAF  celebra  el  seu  vint­i­cinquè  aniversari.
Durant aquest quart de segle, el centre ha crescut i evolucionat pas a
pas  fins  a  convertir­se  en  el  que  és  ara:  un  centre  de  recerca  de
































































usos  del  sòl  a  tota  la  Península  Ibèrica.  Amb  el  material  que  se
n’extregui es podran observar els impactes del canvi climàtic i d’altres
factors com ara els efectes de la sequera sobre la vegetació.
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Exemple de mapa sense corregir (esquerra) Exemple de mapa amb correccions aplicades
(dreta)
ECOLOGIA FORESTAL
Un any després del foc de
l’Alt Empordà
 
Un any després dels incendis
que van cremar 14.000
hectàrees de bosc a l’Alt
Empordà, persones afectades i
els investigadors experts en
incendis del CREAF i la UdG
fan una valoració de la
regeneració que s’ha pogut
observar a la zona
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CANVI GLOBAL
El CREAF organitza una
jornada de treball sobre
biochar amb experts
internacionals
 
La Dra. Marta Camps i en David
Wayne, ambdós membres del
International Biochar Initiative
Board, han visitat el CREAF
aquest juliol per conèixer els
estudis i resultats dels
projectes sobre biochar que
està realitzant el centre.
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